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 كمٗٛ اآلداب ٔالمغات
 قطي اآلداب ٔالمغٛ العسبٗٛ
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 فٕزاز بَ خلطسىد احم     ٌٕز الدَٖ وصزٔع
    ٛأعطاٞ جلٍٛ املٍاقػ     

 
 الصمحان الصّخيً بعً اهلل                                      
 
 ا  ٱهلَلُ يَُسّيُِف  َل ٌَ ا  َٓ ا َنَعَتۡج وََغيَۡي ٌَ ا  َٓ َ ۚ ل ا َٓ َجۡفًعا إَِل وُۡظَػ
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َِا وَ  ٱۡخُف وَ  ۦ  َل َظاكََث ََلَا ةِِّ  ٓۚ ََلَا وَ  ٱۡغفِصۡ َخ َِا َِا  ٱرمَۡحۡ ٰ ىَى ۡٔ َُج َم
َ
أ
َُافَ  ٔۡمِ لََعَ  ٱُُُصۡ ََ  ٱىَۡل   .٢٨٦ٱىَۡكٰفِصِي
                              
 إِـــداٞ
 
 ٔزشقْ اجلٍٛ -زمحْ اهلل-زٔح ٔالدٙ الطاِسٚ إىل 
 ٖا زب.
زشقّىا الصّخٛ ٔالعافٗٛ ٔضعادٚ ا اهلل ٔإىل ٔالدت٘ الغالٗٛ حفظّ
 .، ٔزشقّا اهلل حطَ اخلامتٛالدازَٖ
 .الكسميٛ إىل كّن العاٟمٛ
.أِدٙ ِرا العىن املتٕاضع
شكر وتقدير
 ً بٕافس الّػكس ٔالجٍاٞ ٔالتكدٖس إىلأتكّد
 احمّىد بَ خلطس فٕزازأضتاذٙ الفاضن 
 اّلرٙ فتح ل٘ باب البخح ٔاإلطالع
 جصآ اهلل خريا عمٜ جّٕدٓ املتٕاصمٛ يف ضبٗن العمي ٔطاّلبْ
 ٔاهلل أزجٕ أُ ٖبكْٗ فدسا لمعمي ٔأِمْ.
 كىا أتكّدً بأمسٜ وعاٌ٘ الػكس ألعطاٞ الّمجٍٛ
 لدكاتسٚ اّلرَٖ جّتػىٕا عٍاٞوَ األضاترٚ ا
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ًۡ غِتَاٗدا ََلَآ  :اىلحػ ٍَا بََػثَِۡا َغيَيُۡس ُٓ ٰ ُوىَى فَإِذَا َجآءَ وَۡغُس أ




ۡفُػٔٗل  ٱّلِيَارِ  أ ٌَ ٥َوََكَن وَۡغٗسا 
  ثَُو ٌَ ا  ٍَ ٰٔةِ إَِج ۡجيَا ٱۡۡلَيَ ُضَ  ٱلُّ
َ




ا يَأ ٍَ مِ




ٓ أ ۡرُض َخََّتَٰٓ إِذَا
َ
ا وَ  ٱۡۡل َٓ َِۡج زُۡرُصَذ ًۡ َقِٰسُروَن  ٱَزَي ُٓ َج
َ
ٓ أ ا َٓ يُ ْۡ
َ
ََ أ ٓ َوَظ ا َٓ آ  َغيَۡي َٓ ٰ حَى
َ
أ




ِ أ ََ ة ًۡ َتۡغ
ن ىَ
َ
ا َخِصيٗسا َنأ َٓ ۡمِط  فََجَػيَۡنٰ
َ
ُو  ٱۡۡل مٖ  ٱٓأۡلَيٰجِ َنَذٰلَِم ُجَفّصِ ۡٔ ىَِل
ۡرِض ِِف  ٱۡظخِۡهتَاٗرا٢٤ َحخََفَهُصونَ 
َ
ٌَۡهَص  ٱۡۡل  ٱلَعِّيۚ َو
ۡهصُ َوَل ََيِيُق  ٍَ ۡ ْۡ  ٱلَعّيِئُ  ٱل
َ
ََِج  ۦۚ يِِّ إَِل ةِأ ۡو يَُِظُصوَن إَِل ُظ َٓ َوىَِيۚ َذ
َ
َِِج  ٱۡۡل َتۡتِسيًٗل   ٱهلَلِ فَيََ ََتَِس لُِع
َِِج    ٤٣ََتِۡٔيًًل  ٱهلَلِ َوىََ ََتَِس لُِع
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ملسو هيلع هللا ىلص
 
 
البٍٗٛ الفٍٗٛ يف غعس ابَ احلاج 
 الٍىريٙ
أٔال: التعالل الٍص٘ 
 التٍاص وَ الكسآُ الكسٖي -
 التٍاص وَ احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖف  -
التٍاص الػعسٙ   -
 أثس بعض الجكافات الػاٟعٛ -
 ثاٌٗا: الصٕزٚ الػعسٖٛ 
 عسٖٛ. ٔضاٟن تػكٗن الصٕزٚ الػ  -
 أمناط الصٕزٚ الػعسٖٛ.   -
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  ٔرِ َوُُفَِذ ِِف ٌََ ِِف  ٱلصُّ ٌََ ِِف  ٱلَعَمَٰنٰتِ فََصػَِق  ۡرِض َو
َ
إَِل  ٱۡۡل





                                                           









ًَ َُُٔرهُ  ٱهلَلُ  ِ ن يُخ
َ
ٔۡ َنصِهَ  ۥإَِلٓ أ َ  ٣٢ٱىَۡكٰفُِصونَ َول
 
 
 ََ ۡختَتَۡج َوَلِٰس
َ
َۡ أ ٌَ ِٓۡسي  َٔ  ٱهلَلَ إََُِم َل تَ ُْ ۚ َو ٌََ يََشآءُ ِٓۡسي  َح
 ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
ََ أ خَِسي ۡٓ ٍُ ۡ ا َجَػيَ ٥٦ٱل ٌَ ََ كُئُبُُسً ةِِّ  ٱهلَلُ ُّ َو ِ ئ ٍَ ًۡ َوِِلَۡع ٰى ىَُس  ۦ  إَِل بُۡۡشَ





ٍََ  َوأ ِعِۖ َذ ٍۡ َقٰػَِس لِيَع ٌَ ا  َٓ ُنَِا َجۡلُػُس ٌِِۡ
ٍِِع  اٗبا رََصٗسا  ۥََيِۡس َلُ  ٱٓأۡلنَ يَۡعَخ َٓ   ٩ِش
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 َٔۡم َُْو ُُكُّ ُمصۡضِ  يَ َٓا حَۡش ۡرَضَػۡج َوحََضُع حََصۡوجَ
َ
ٓ أ ا ٍَ َػٍث َخ
ا َوحََصى  َٓ ََ َغَشاَب  ٱَلَاَس ُُكُّ َذاِت مَحٍۡو مَحۡيَ ً بُِعَكَٰصٰى َوَلِٰس ُْ ا  ٌَ   ٢َشِسيٞس  ٱهلَلِ ُظَكَٰصٰى َو
 
 
 إَِن ََ نَسٰ ِِف ُرۡسٍ  ٱۡۡلِ
  ٢ ىَ
                                                           




 ِ ٔفَُٔن ة هُ  ٱَلَۡشرِ يُ ا ََكَن ََشُّ ٌٗ ۡٔ    ٧ُمۡعخَِعرٗيا  ۥَوَيَزافَُٔن يَ
 
  َِٔاٍد َدرۡيِ ذ ِ ۡظَهُِج ٌَِ ذُّرَِيَِّت ة
َ
ٓ أ ٓ إِّّنِ ي َزۡرٍع غَِِس ةَيۡخَِم َربََِا
َدَصمِ  ٍُ ۡ ْ  ٱل ٔا ٍُ ٰٔةَ َرَبَِا َِلُلِي ۡف  ٱۡجَػۡو فَ  ٱلَصيَ
َ
ََ ِٔأ ِ ٌّ ًۡ وَ  ٱَلَاِس َسٗة  ِٔٓي إََِلِۡٓ ۡٓ ًَت ُٓ ََ  ٱۡرزُۡر ِ َرٰتِ ٌّ ٍَ ًۡ  ٱثلَ ُٓ
ىََػيَ
   ٣٧يَۡشُهُصوَن 
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  ......................... .................................................................  فّسع احملتٕٖات 
 
 الصفخٛ  املٕضٕع  
 // كمىٛ غكس  
 ٔ-أ وكدوٛ 
ٍّٗٛ : ودخن  األضمٕبٗٛ ٔالبٍٗٛ الف
 
 أٔال: األضمٕبٗٛ 
 
  املفًّٕ ٔالٍػأٚ .
 حمّددات األضمٕبٗٛ .
 األضمٕبٗٛ ٔعالقتّا بالعمًٕ األخسٝ .
 اجتاِات األضمٕبٗٛ .
ّٕوات األضمٕبٗٛ .   وك
ٍّٗٛثاٌٗ   ا: البٍٗٛ الف
 
 البٍٗٛ المغٕٖٛ.
  بٍٗٛ الصٕزٚ الػعسٖٛ.
  البٍٗٛ اإلٖكاعٗٛ. 




 أٔال: بٍٗٛ اإلٖكاع اخلازج٘ 
 
  بٍٗٛ التػكٗن اإلٖكاع٘ لمبخٕز الػعسٖٛ  -
  ٖٛالبٍٗٛ التكفٕ -
 ثاٌٗا: بٍٗٛ اإلٖكاع الداخم٘  
 
  صفات األصٕات -
ّٗٛ التكساز -   تكٍ
 املطتٕٝ الرتكٗيب يف غعس ابَ احلاج الٍىريٙ الفصن الجاٌ٘:
 




 أٔال: اجلىمٛ اخلربٖٛ.
 
 ثاٌٗا: اجلىمٛ اإلٌػاٟٗٛ.
 
 ثالجا: االٌصٖاح الرتكٗيب
 
  التكدٖي ٔالتأخري. .
 احلرف. .
  االعرتاض. .




 ضٗاقات األبٍٗٛ الصسفٗٛ ٔداللتّا يف أغعاز ابَ احلاج الٍىريٙ.
 
أٔال: ضٗاقات أبٍٗٛ األفعاه ٔداللتّا 
 
 ثاٌٗا: ضٗاقات أبٍٗٛ املصادز ٔداللتّا 
 
 : ضٗاقات أبٍٗٛ املػتكات ٔداللتّاثالجا
 
 املطتٕٝ الدالل٘ ٔأثسٓ يف تػكٗن املعٍٜ الفصن السابع:
 متّٗد
 
 أٔال: احلكٕه الداللٗٛ  
 
  حكن املىدٔح .
 حكن احلسب .
 حكن املسأٚ. .
  حكن الطبٗعٛ .
 ثاٌٗا: العالقات الداللٗٛ  
 
  عالقٛ الرتادف 
  ......................... .................................................................  فّسع احملتٕٖات 
 
  ٔالتطىَ عالقٛ االغتىاه. 
 عالقٛ اجلصٞ بالكن. 
 عالقٛ التطاد. 
 عالقٛ التٍافس .
  ػرتك المفظ٘عالقٛ امل .
 البٍٗٛ الفٍٗٛ يف غعس ابَ احلاج الٍىريٙالفصن اخلاوظ: 
 
أٔال: التعالل الٍص٘ 
 
  التٍاص وَ الكسآُ الكسٖي -
  دٖح الٍبٕٙ الػسٖفالتٍاص وَ احل  -
 التٍاص الػعسٙ   -
  أثس بعض الجكافات الػاٟعٛ -
 ثاٌٗا: الصٕزٚ الػعسٖٛ 
 
  ٔضاٟن تػكٗن الصٕزٚ الػعسٖٛ.   -
  أمناط الصٕزٚ الػعسٖٛ.   -
 خـاتـىـٛ
 
 ٗـاٚ الػاعـسحب ومخـل خـاص
 










Thesis summary: The topic of the research was addressed by 
Ibrahim bin Hajj Al-Numayri's Al-Gharnati Diwan by entering his 
artistic world, and trying to monitor the most important stylistic and 
artistic characteristics in which he excelled, relying on the stylistic 
approach followed by the mechanism of analysis. 
 Ibn al-Hajj al-Numayri is considered one of the poets who paid 
special attention to praising the kings of their time, so his poetry was a 
true image for the purpose of praise. Where the poet was keen to 
praise the values, analyze and denounce them to praise in order to 
become an example to be emulated, and a model that the praised must 
be characterized by, as well as his mastery of secondary purposes such 
as flirtation, lamentation, and wisdom, in balance with the purpose of 
praise, which was the main purpose. His literary stature was 
highlighted by his artistic creativity that combined music, 
composition, morphology, and rhetoric. 
 Our study of the poetry of Ibn al-Hajj al-Numayri is one of the 
readings in which we sought to clarify the linguistic and aesthetic 
methods that the poet excelled with, and tried to be distinguished and 
distinguished by it over his competitors from the poets of kings and to 
satisfy the Sultan.  
Finally, the poet proceeded in his literature in the manner of the 
ancients, with a bit of innovation, making most of his poems 
production and reproduction, and the role of the poet in it was a role 
of demolition and construction, he performed all of that from what the 
memory preserved, and stored by the portfolio, so that his poetic 
language appeared conservative with some innovation And creativity. 
